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Abstraksi 
Penulis akan menganalisis makna kata tersirat di dalam sebuah karya puisi modern yaitu lirik 
lagu. Di dalam lirik lagu berjudul Guren karya band beraliran Visual Kei bernama The Gazette. 
Ruki sang vokalis dan sekaligus penulis lirik memiliki obsesi terhadap kematian dan emosi yang 
sering ditulisnya di dalam lirik lagunya. dan menurutnya ada berbagai cara untuk 
mengekspresikan hal tersebut. Salah satunya adalah dengan menciptakan lirik lagu. Maka dari 
itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan memahami makna tersirat yang terkandung pada lirik 
lagu Guren. Dengan melakukan pencarian makna kata secara semantik, penulis akan menemukan 
makna kata tersirat di dalam lirik lagu Guren. Penulis menganalisis makna kata yang ada dalam 
setiap kata dari larik yang ada per bait dan menghubungkan dengan fenomena keguguran serta 
dampak depresi yang ditimbulkannya.. Dengan melakukan pendekatan secara semantik, dapat 
disimpulkan bahwa lagu Guren menceritakan tentang kematian akibat perbuatan aborsi dan 
menimbulkan dampak psikologis terhadap seorang Ibu. 
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